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Development of Immunochromatography for Human IgA
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Immunochromatography (ICG) strip test based on monoclonal antibodies (mAbs) conjugated with gold 
nanoparticles was developed and its application for primary screening of IgA in human saliva was evaluated.
Six mAbs were established against human secretory IgA. Nanocolloidal gold as the detection reagent 
was labelled with mAb ④. MAb ⑥ was immobilized on a nitrocellulose membrane as the capture reagent 
to prepare the ICG strip test. After reaction of mAb ④-nanocolloidal gold probe with IgA in saliva, resulting 
immune complex was vertically developed, captured by mAb ⑥ immobilized on the membrane and visualized 
as a gold band.
In the optimized investigational conditions, the ICG strip test could distinguish human secretory IgA in 
the range from 1 to 20 μg/mL and was sufficiently sensitive to find out incomplete IgA deficiency from salivary 
screening. It took only 10 minutes to accomplish a detection of salivary IgA in this assay, compared to 5 hours 
by sandwich ELISA. (Received September 12, 2015)
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し た。 そ の 結 果 に 基 づ き， 粒 径 40 nm，Abs（at 
520 nm）＝1.0 の金コロイド液（BBI Solutions 社）
0.9 mLとpH 6.5の50 mM NaPi 0.1 mLをよく撹拌し
pHを調整した。この金コロイド液に，10 mM NaPi
（pH 7）で0.2 mg/mL に調整した抗ヒト IgA モノク
ローナル抗体1 mLを撹拌しながらゆっくり滴下し，
室温で15分間静置した。次に懸濁液（10 mM NaPi 



















（Jackson ImmunoResearch Laboratories社）を10 mM 
NaPi，pH 7で1 mg/mL に希釈して，テストライン
より5 mm上端側に塗布した。37℃ 2 時間で乾燥さ
せた後，1 ％ BSA 添加 PBS にメンブレン全体を浸
し，30分間振とうしてブロッキングした。純水で 2








































































図 1	  イムノクロマトグラフィーの概略
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Ⅲ．2. で純化した 6 抗体を用いてサンドイッチ
ELISAが成立する抗体の組み合わせをスクリーニン























10 mg/dL 以 下 の 場 合 に IgA 欠 損 症 と 判 定 さ れ 































図 3	  ELISAによる唾液中の IgAの定量























① ② ③ ④ ⑤ ⑥
固相化
抗体
① ◎ △ △ △ △
② ◎ ◎ ○ △ ○
③ ○ ○ △ △ △
④ ◎ ○ △ △ ○
⑤ △ △ △ △ △
⑥ △ △ ○ ◎ ○
表1 （松永）
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IgA量 （µg/mL） 396 164 50 17
図5 （松永）
